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Senior Recital:
Sean Nimmo, piano
Ford Hall
Saturday, November 8th, 2014
4:00 pm
Program
Toccata in E Minor, BWV 914 J.S. Bach
(1685-1750)
Sonata in F Minor, op. 57, "Appassionata" Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo — Presto
Intermission
Three Intermezzi, op. 117 Johannes Brahms
(1833-1897)Andante moderato
Andante non troppe e con molto espressione
Andante con moto
Gargoyles, op. 29 Lowell Liebermann
(b. 1961)Presto
Adagio semplice, ma con molto rubato
Allegro moderato
Presto feroce 
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance. Sean Nimmo is
from the studio of Phiroze Mehta.
